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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh volatilitas arus kas, besaran akrual, volatilitas
penjualan, tingkat hutang, dan siklus operasi terhadap persistensi laba. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2009-2014. Total sampel 720 perusahaan.
Data dikumpulkan dengan menggunakan metode purposive sampling. Analisis penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa volatilitas arus kas, besaran akrual, volatilitas penjualan, tingkat hutang dan siklus operasi
secara bersama (simultan) mempengaruhi persistensi laba, sedangkan secara parsial volatilitas arus kas, volatilitas penjualan,
tingkat utang dan siklus operasi tidak mempengaruhi persistensi laba. Akan tetapi, besaran akrual mempengaruhi persistensi laba.
